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Helka-päivän antia
Helka-kirjastojen henkilökunnalle suunnatun päivän 13.11. keskustelua
herättävintä antia oli Esa Kurjen uutta Lindaa koskeva katsaus.
Painavimpana syynä yhteistietokanta Lindaa koskevaan uusien ratkaisujen
etsintään oli Esan mukaan se, ettei Ex Libris, nykyinen järjestelmätoimittaja,
enää kehitä Voyagerissa yhteisjärjestelmän toimivuutta mahdollisesti
parantavia ominaisuuksia. Nykyisen kaltaista tietokantaa on kallista korjata ja
tulos joka tapauksessa huono. Uudeksi testattavaksi järjestelmäksi on valittu
Aleph, joka on myös Ex Libriksen tuote. Tarkoitus ei ole konvertoida uutta
tietokantaa vanhasta Voyager-Lindasta, vaan suoraan kirjastojen omista
tietokannoista.
Pilotti-projekti alkoi muutama kuukausi sitten syksyllä tavoitteena selvittää
olisiko Alephista Voyagerin korvaajaksi. Mukana pilotissa ovat Jyväskylän
yliopiston kirjasto, TKK, Varastokirjasto ja Helka. Ensimmäisenä tavoitteena
on selvittää miten tuplakontrolli toimii. Testauksen pitäisi olla valmis joulun
tienoilla. Hyväksymis- tai hylkäyspäätös tullaan tekemään vuoden vaihteessa
ja uuden Lindan on suunniteltu olevan käytössä vuoden 2008 loppuun
mennessä. Jos pilotti epäonnistuu, se ei Esan mukaan tarkoita sitä, että entinen
meno jatkuu – myös jokin muu järjestelmä on mahdollinen.
Luetteloinnissa palattaisiin nyt samanlaiseen malliin kuin VTLS-järjestelmän
aikana, toisin sanoen luettelointi tapahtuisi suoraan Aleph-Lindaan; vain
varastotietueet ja niteet tehtäisiin omassa tietokannassa. Luetteloijan on tällöin
käytettävä kahta eri clientiä, toista Lindassa (Aleph) ja toista omassa
(Voyager) tietokannassa työskenneltäessä. Esan mukaan Alephin luettelointi-
client järjestää kentät automaattisesti oikeaan järjestykseen ja antaa välimerkit,
se voidaan kääntää myös kokonaan suomeksi. Nykyisessä Lindassa ei ole
lainkaan auktoriteettivalvontaa, uudessa se olisi samanlainen kuin VTLS:ssä
aikoinaan.
Keskustelua herätti se, että 852-kenttä täytyy tehdä, jotta saadaan linkki
paikalliseen tietokantaan, koska Helkassa näitä kenttiä tulisi olemaan paikoin
runsaanpuoleisesti.
Esan mukaan seuraava tavoite on kuitenkin kansallinen tietokanta; yksi
tietokanta, jossa kirjastot pystyvät kuitenkin elämään jokainen omaa
elämäänsä, vain lainaus toimii omassa tietokannassa. Samoin hän piti erittäin
todennäköisenä, että nyt siirrytään Alephiin.
Loppukeskusteluissa ilmaistiin huoli siitä joutuvatko kirjastot nyt Linda-
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